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EDITORIAL
Considerando a teia de problemas sociais que enfrentamos, 
quando a um governo de viés claramente destruidor da, já combalida, 
democracia burguesa, alia-se a pandemia do SARS-Cov-19, talvez o 
maior desafi o geracional dos últimos séculos, por sua natureza global, 
não podemos deixar de lembrar a quase paralisia do campo progres-
sista. Tal paralisia tem se mostrado, não como silêncio, mas com uma 
face reativa. Reage-se pontualmente, fenomenicamente, aos efeitos da 
necropolítica vigente no pais, utilizando-se, para tanto, dos poucos 
meios que a corroída democracia formal permite. Ora, a resistência 
necessária aos efeitos do cenário mencionado, relaciona-se , segundo 
entendemos, à capacidade de investigar o real dado e extrair-lhe, dentre 
a teia de problemas, as determinações fundamentais que o constituem. 
Sem esse exercício fi losófi co não há proposta de transformação possível.
Nesse sentido, este número da Revista do Nesef Filosofi a e Ensino
traz um conjunto de conteúdos, e respectivas mediações, que procuram 
contribuir com o difícil processo de identifi cação, entendimento e de-
monstração fi losófi ca de problemas candentes realidade contemporânea.
Inspirado pelas ideias, e pela atualidade, de Hannah Arendt, 
Ascísio dos Reis Pereira e Pauline Vielmo Miranda, propõem uma 
discussão sobre os direitos humanos e diversidade social no universo 
da Educação Profi ssional Tecnológica.
Na sequência, Henrique Breviglieri nos convida a refl etir a men-
talidade do nosso tempo questionando o otimismo em relação à capa-
cidade das ciências em resolver problemas humanos em tempos de 
surto de Covid-19.
Atuantes, como professores e pesquisadores em tempos de pan-
demia, Fábio Antonio Gabriel, Ademir Aparecido Pinhelli Mendes e 
Arthur Silva Araújo, relatam o resultado de uma pesquisa, considerando 
limites e propostas do ensino de Filosofi a via, recursos digitais.
Trazendo uma discussão absolutamente necessária na atuali-
dade, Anita Helena Schlesener, coloca na perspectiva da totalidade, da 
fi losofi a da práxis, o problema central do sistema do capital: a explo-
ração. .À luz de Sanchez Vásquez, cuja obra Filosofi a da Práxis, é um 
clássico e, portanto, uma bela chave para o entendimento da lógica e 
das implicações do capitalismo, Anita destaca a relação entre práxis e 
a violência em suas múltiplas expressões.
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REVISTA  DO  NESEF
A FILOSOFIA NA EDUCAÇÃO DE 
CRIANÇAS E JOVENS
Everton Marcos Grison relata alguns pontos de sua pesquisa, e 
de sua experiência docente, focada em “leituras e leitores” no ensino 
de Filosofi a. Amparado por Theodor Adorno, a busca pela perspectiva 
da leitura humanizadora é tônica do artigo.
Vinícius da Silveira, Marina Patrício de Arruda e Carmen Lucia 
Fornari Diez, defendem a necessidade da consideração do ser humano 
em sua integralidade, como principal aspecto a ser considerado no 
campo da Educação Física. Nesse sentido, creem os autores, que a Edu-
cação Filosófi ca, considerada em sua dimensão mais geral, no plano 
da cultura, e a Educação Física podem estabelecer relações passíveis 
de enriquecer e aprofundar a ambas.
Finalizando a Seção Artigos, Patrícia Del Nero Velasco, proble-
matiza e critica a supremacia da lógica clássica no ensino, na difusão e 
na interpretação da Filosofi a. A autora argumenta sobre a “pluraridade 
das lógicas” e defende um exame epistemológico da própria lógica 
clássica, ao se pensar fi losofi camente o ensino de Filosofi a.
Na Seção Informativo NESEF, apresentamos uma nota sobre a 
tradução da obra Apologia de Sócrates para Libras. Trata-se de um dos 
resultados da tese O Ensino de Filosofi a com o Estudante Surdo no viés 
da Recepção Filosófi ca no Ensino Médio, de Edson Teixeira, realizada no 
programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do 
Paraná, com apoio e incentivo do Núcleo de Estudos e Pesquisas Sobre 
o Ensino de Filosofi a (NESEF) com recursos do Edital MCTI/ CNPq nº 
14/2014, e o apoio Fluindo Libras e Rádio Camélia.
Já na Seção Opinião, trazemos um ensaio de Ivo Tonet. Didático 
e propositivo, o autor se propõe a guiar a todos aqueles que desejam 
conhecer em profundidade (e transformar) a realidade social no trato 
teórico-prático de um instrumento adequado a esse fi m: as obras de 
Marx. Especialmente os trabalhadores, que afi nal são a maioria, preci-
sam, segundo o autor, conhecer muito bem as determinações que estão 
no cerne das crises sociais permanentes no sistema do capital.
Por fi m, Bruno Alves Macedo, apresenta uma resenha da obra A 
educação estética do homem: numa série de cartas de Friedrich Schiller, fi lósofo 
muito estudado no campo da Estética. O autor da resenha destaca as 
relações contraditórias entre o pensamento de Schiller, que aproxima 
razão e sensibilidade e a estética formalista de Kant.
Saudações Filosófi cas!
Valéria Arias 
Geraldo Balduino Horn
